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1 Une  parcelle  jouxtant  l’église  paroissiale,  est  utilisée  pour  partie  comme  cimetière
communal et pour partie comme zone de stockage des déchets et matériaux rejetés par
les visiteurs du cimetière. Le déblaiement de ce secteur a entraîné, à la fin de1987, la
découverte  d’un  sarcophage  rectangulaire  en  calcaire  contre  le  mur  d’une  grange
limitant la parcelle. Les observations de terrain montrent que la cuve,qui présente une
logette céphalique circulaire surélevée, recouverte d’un couvercle plus court dépareillé,
était  noyée  dans  des  terres  rapportées  récemment.  Le  sarcophage  a  livré  quelques
fragments  osseux  en  déconnexion  mêlés  à  des  éléments  mobiliers  d’époque
contemporaine, dans un sédiment identique à celui environnant la cuve. 
2 L’enquête orale a confirmé que l’apport des terres, occasionné par la construction de
l’église au milieu du XIXe s. avait été abondé, du fait de l’entretien du cimetière. Elle a
permis de préciser l’emplacement de l’église antérieure, d’origine médiévale, située à
peu  de  distance,  autour  de  laquelle  d’autres  sarcophages  avaient  été  découverts
anciennement et réutilisés en abreuvoirs. 
3 Le fouilleur conclut à un transfert probable de la cuve et du couvercle depuis l’ancien
cimetière à une date récente.
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